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NYTT LEGAT TIL DET NORSKE MYRSELSKAP - 
MUSIKKLÆRER ANTON C. JUELL, Oslo, som avgikk ved døden . . 5. desember I 9'2 6, hadde· i en arvebestemmelse, som blev funnet 
øverst i avdødes bankbok og datert 21. juli 1923, 18. juni 1925 og 
22. oktober 1926 anført, at fedrelandet skulle arve alt, hvad han efter- 
lot sig eller omkr. kr. 30 000,00, og at pengene skulle fordeles mellem 
_ forskjellige institusjoner, hvoriblandt også Det Norske Myrselskap. 
Denne arvebestemmelse; som ikke var affattet i foreskrevne testa- 
mentariske former, bærer preg av å være avdødes siste vilje. Avdødes·.·. 
omgangsvenner satte sig derfor i bevegelse for å søke arvebestemmel- 
sen oprettholdt, og henvendte sig i den anledning til avdødes slekt. 
Under boets behandling innkom der da til skifteretten en del er- - 
klæringer fra arvinger om, at de frafalt arv til fordel for de i avdø- 
des optegnelser nevn te institusjoner. 
Boet blev avsluttet 12. juli 19 2 8, og er der utlagt Det Norske 
Myrselskap kr. 998,83, som er innsatt på kontrabok. 
. Skulde der herefter fremkomme protest, forbeholder skifteretten sig 
adgang til å få tilbakebetalt et forholdsvis beløp, hvis den - mot all 
forinodning - skulde vise sig rettslig begrunnet. 
· Dette blir Det Norske Myrselskaps legat nr. 9. 
JUBILEUMSUTSTILLIN.GEN I KONGSVINGER 1929 
-} skogbruksutstillingen 13.-14. juni og 5.-14. juli deltok Det Norske 
Myrselskap med en samling fotografier og prøver av brentorv og 
torvstrø fra. forsøksanstalten i torvbruk, Våler i Solør, alt utstillet uten- 
for konkurranse. 
Stange almenning utstillet prøver av brentarv og tildeltes 1. premie. 
·Løten almenning fremviste prøver av både brentorv .og torvstrø, 
hvorfor tildeltes 1. premie med guidmedalje. 
Odal torvstrøfabrik · fikk r. premie. med sølvmedalje for ton-strø. 
Vinger torvstrøfabrik fikk 2. premie for torvstrø. 
Magnor brentorvfabrikk fikk 2. premie for brentorv. 
BRENTORVDRIFTEN 
Utdrag av avisutklipp. 
QM den forløpne sommers brentorvdrift kan meddeles: 
Hedmark fylke. 
Stange kommunale torvfabrikk på Nødslemyren har vært drevet av 
fattigvesenet i Stange, og en hel del, i alt 1 5 mann, som ellers vilde 
